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平成 28 年度秋季総合研究大学院大学入学式 
平成 28 年度後学期フレッシュマンコース 
第 21回自然科学研究機構シンポジウム 


































































 私自身は、1992年に生理研に教授として移動してから 2007年に所長となるまでの 15年間に 15
人の総研大生を受け入れましたが、そのうちの 13 名が博士号、2 名が修士号を取得しました。現
在、この博士となった 13名は、教授・准教授 各 1名、講師・助教 各 2名、米国滞在ポスドク 2




 総研大の第 3 期機能強化のダルマの目に墨を入れるのは皆さんです。総研大教
職員一人一人の熱意と尽力こそが、総研大のプレゼンスを高める力であり、そして
それが基盤機関と機構等法人をも強めることになり、わが国と世界の学術を守り育
てることに繋がるのです。  （2016.9.25） 




































この研究成果は、Journal of Human Genetics（Online版）に掲載されました。 
【論文全著者】 
Kanzawa-Kiriyama Hideaki神澤秀明（総研大遺伝学専攻 修了生） 
Kirill Kryukov (東海大学医学部ポストドク研究員) 
Timothy A. Jinam (総研大遺伝学専攻 助教；国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門 助教) 
Hosomichi Kazuyoshi細道一善（総研大遺伝学専攻 助教；国立遺伝学研究所人類遺伝研究部  
助教｛現在：金沢大学金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 准教授｝） 
Saso Aiko 佐宗亜衣子（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 大学院生） 
Suwa Gen 諏訪元（東京大学総合研究博物館 教授；東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻  
教授） 
Ueda Shintaroh 植田信太郎（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 教授） 
Yoneda Minoru 米田穣（東京大学総合研究博物館 教授） 
Tajima Atsushi 田嶋敦（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 教授） 
Shinoda Ken-ichi 篠田謙一（国立科学博物館 副館長） 
Inoue Ituro 井ノ上逸朗（総研大遺伝学専攻 教授；国立遺伝学研究所人類遺伝研究部門 教授） 
Saitou Naruya 斎藤成也（総研大遺伝学専攻 教授；国立遺伝学研究所人類遺伝研究部門 教授；
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 教授） 
【論文原題】 
A partial nuclear genome of the Jomons who lived 3,000 years ago in Fukushima, Japan 
【発表雑誌名】 



































































『宇宙・自然システムと人類』海部 宣男 (著), 佐々木 晶 (著), 杉山 直 (著) 出版社: 放送
大学教育振興会; 新訂版 (2014/03) 
課題図書（２） 
『地球環境 46億年の大変動史』田近 英一（著） 出版社: 化学同人 (2009/5/30) 
課題図書（３） 







































第５講 KEK(懇親会) JAXA って なあに？ 石川





第７講 JAXA 実験棟 ISS・きぼうを利用する
科学の実際
石川



















































































































【学融合推進センター長 鎌田進、同特任准教授 七田麻美子】 
第 9回中高生のための科学セミナー「バングラデシュの二度目の小学生」 





























Summer School 2016“Observe, Read, Create the Life”開催報告 
2016 年 8 月 18-19 日、総合研究大学院大学 「統合生命科学教育プログラム」および自然科学












させていただきます）。Session 1. Single-molecule analysis of biomolecules：飯野亮太（岡
崎統合バイオ）、上村想太郎（東大）、Session 2. Multicellular systems and cellular networks：
椎名伸之（岡崎統合バイオ）、古瀬幹夫（生理研）、Session 3. Quantitative and advanced image 
analyses：青木一洋（岡崎統合バイオ）、石井信（京大）、Session 4. Molecular assembly, boundary 
between life and matter：加藤晃一（岡崎統合バイオ）、村田和義（生理研）、武村正春（東京
理科大）、Session 5. Creation of life from matter栗原顕輔（岡崎統合バイオ）、車兪澈（東
工大）。 
さらに、議論を活性化する討論参加者として海外から 6 名の研究者を招待しました。Ian Liau
（National Chiao Tung Univ、台湾）、Hsin-Yun Hsu（National Chiao Tung Univ、台湾）、Huijuan 
You（National Univ of Singapore、シンガポール）、茂木文夫（Temasek Life Sciences Laboratory、
シンガポール）、Hyeongseop Jeong（Korea Basic Science Inst、韓国）、Nipon Pisutpaisal（King 




































平成 28 年度サマースチューデント（夏の体験研究）プログラム 
 国立天文台・総合研究大学院大学サマーステューデントプログラムが夏休み期間中に実施され



















































「NFO-14(The 14th International Conference on Near-Field Optics, Nanophotonics and 
Related Techniques)」において、「The Best Presentation Award」 受賞 
○物理科学研究科 構造分子科学専攻 須田理行 助教
第 9回（2016年度）分子科学会奨励賞 受賞
○物理科学研究科 構造分子科学専攻 石崎章仁 教授
「第 18回サー・マーティン・ウッド賞」 受賞
○高エネルギー加速器科学研究科 物質構造科学専攻 武市泰男 助教
「Asian Union of Magnetics Societies（AUMS）」 「Young Researcher Award」 受賞





○複合科学研究科 統計科学専攻 武田朗子 教授
日本オペレーションズ・リサーチ学会において、「第 6回 研究賞」 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 岡田智裕さん





○生命科学研究科 遺伝学専攻 津田勝利 助教
2016年度日本育種学会春季大会 「優秀発表賞」 受賞
○生命科学研究科 遺伝学専攻 小野聖二郎 研究員
2016年度日本育種学会春季大会 「優秀発表賞」 受賞
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 内海邑さん
「第 26回 日本数理生物学会年会」において、「ポスター賞」 受賞
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 八島健太 特別研究員






2016年 9月 4-8 日の間，アクトシティ浜松にて開催
さ れ た The 14th International Conference on 
Near-Field Optics, Nanophotonics and Related 
Techniques (NFO-14)にてポスター発表を行い，The 
Best Poster Presentation Awardを受賞しました。 
受賞対象となった研究“Observation of Polarization 
States of Plasmonic Fields in Rectangular Gold 



















































































































































































































































































































































































































11日(金) 13:15- 4D2U定例公開「衝突する銀河」国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/
11日(金) 18:30- 国立天文台三鷹 定例観望会 ＜観望天体：月 ＞国立天文台三鷹キャンパス
https://prc.nao.ac.jp/starg
azing/

















学融合推進センター 塚原直樹 助教、学術基盤情報センター 谷伊織 助教が 9月 22日(木)に
放送された NHKニューズウォッチ 9（21:00-22:00）に出演されました。 






[NHKニュースウォッチ 9] http://www9.nhk.or.jp/nw9/digest/2016/09/0922.html 
○神奈川新聞連載コラム記事について
本学の知名度向上と総研大教員の研究の社会還元を目的として、神奈川新聞リレー記事『最先
端の現場－総研大発－』を 6月 10日(金)から毎月隔週（第 2・第 4金曜日）で掲載しております。 
10月 3日現在、連載全 24回中第 8回目まで記事が掲載されました。連載記事は、総研大ＨＰ上で
も見ることができます。 
詳細は、下記のＵＲＬをご覧下さい。http://www.soken.ac.jp/intro_researcher/ 
（総研大 HP上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
連載第 8回までの執筆者一覧 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 
5 8/13 生命 遺伝学 斎藤成也 教授 
6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
新聞発行後、総研大ＨＰに記事を掲載いたしますので、ぜひ総研大ＨＰへお越し下さい！！ 
○10月 10日(月・祝)に開催される第 21回 自然科学研究機構シンポジウムに参加
第 21回 自然科学研究機構シンポジウムに参加します。当日は、総研大のブースを出展します。
詳細は、下記の通りです。 





































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
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